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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan aspek manajemen 
petugas puskesmas yang bertanggung jawab dalam pembinaan upaya 
pengobatan tradisional terhadap pelaksanaan pembinaan upaya pengobatan 
tradisional di puskesmas Kabupaten karanganyar . jumlah sample penelitian 
adalah total populasi yaitu 21 petugas tradisional. Jenis penelitian adalah 
explanatory, metode survey dan pendekatan cross sectional.  
Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil aspek manajemen dan pelaksanaan 
pembinaan upaya pengobatan tradisional sbb:  
1. yang melakukan perancanaan baik (19%)  
2. yang melakukan bimbingan baik (43%)  
3. yang melakukan kerja sama baik (33%)  
4. yang melakukan evaluasi baik (38%)  
5. yang melakukan pelaksanaan pembinaan baik (29%). Dari uji statistik 
dengan menggunakan uji korelasi rank spearman didapatkan hasil sbb: ada 
hubungan antara aspek perencanaan, kerjasama, bimbingan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pembinaan upaya pengobatan tradisional di puskesmas 
Kabupaten Karanganyar.  
Untuk meningkatkan kualitas pembinaan perlu diadakan pelatihan, dibentuk 
forum komunikasi/sarasehan kelompok pengobat tradisional, semua kepala 
puskesmas diharapkan membimbing petugas dalam membuat perencanaan 
dan target keberhasilan, petugas dinkes Kabupaten dan semua kepala 
puskesmas diharapkan memberikan bimbingan, motivasi dan membantu 
petugas yang mengalami masalahm, semua petugas agar senantias 
melakukan kerja sama baik lintas program maupun lintas sector, semua 
petugas agar membuat data TOGA secara lengkap, semua kepala puskesmas 
dan petugas agar malakukan evaluasi terhadap program pembinaan upaya 
pengobatan tradisional, semua petugas agar meningkatkan pelaksanaan 
pembinaan sehingga tidak hanya melakukan kegiatan pendataan saja.  
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